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Valles ia , II , 1947. B i b l i o t h è q u e et A r c h i v e s C a n t o n a l e s , Sion. 
Il y a quelques mois, nous avions le plaisir de saluer ici la naissance d'un 
nouveau périodique, le Bulletin annuel de la Bibliothèque et des Archives 
cantonales du Valais et du Musée de Valère. Le second volume de cette série 
a paru au début de l'été et nous aurions aimé le signaler et plus tôt et plus 
longuement, mais l'espace nous est limité et nous ne voulons pas at tendre 
davantage. L'expérience a donc montré qu'il y avait place en Valais et pour 
les bulletins, plus fréquents, des deux Sociétés d'Histoire du Haut-Valais et 
du Valais Romand, et pour le nouvel annuaire... Celui-ci se présente même, 
cette fois-ci, plus copieux que l'an dernier, puisqu'il a passé de 119 pages à 182. 
Outre les Rapports concernant la Bibliothèque cantonale, les Archives de 
l'Etat et les Musées cantonaux de Valère et de la Majorie, dont les notations 
précises seront utiles surtout pour nos après-venants qui y trouveront le détail 
des accroissements et développements, le volume contient d'intéressants mé-
moires sur des questions d'histoire et d'art. M. Albert Wolff, conservateur de 
Valère et de la Majorie, présente heureusement la fresque qui se cache derrière 
les stalles de l'ancienne cathédrale de Valère, et qui porte l'effigie des deux 
premiers dignitaires du Chapitre : Anselme de Faussonay, doyen de Valère 
(1427-1458), et Guillaume de Rarogne, doyen de Sion (1434-1437). M. l'abbé 
Joseph Schaller, curé-doyen de Loèche, étudie un autel offert jadis par la 
famille Meschler de Loèche, où il vient par bonheur de rentrer, après un 
voyage... à Berlin. L'abbé Hans-Anton von Roten, qui a pu utiliser le riche 
dépôt des Archives capitulaires de Valère, continue le catalogue alphabétique 
(E-L) des chanoines de Sion antérieurs à 1500, catalogue qui constituera une 
source de renseignements précis dont le besoin se faisait sentir malgré de 
louables essais. Le directeur des Archives et de la Bibliothèque, M. André 
Donnet, publie deux lettres de Napoléon concernant le Valais et qu'il a eu 
la joie de découvrir et d'acquérir. 
Les travaux les plus considérables sont dus à M. Louis Blondel, qui a étu-
dié du point de vue archéologique les châteaux d'Ayent et l'Hospice du Grand 
St-Bernard, et à M. Grégoire Ghika qui nous promène à travers les luttes 
politiques qui déchirèrent l'épiscopat d'Hildebrand Jost (1613-1634). 
C e s t dire la richesse documentaire de ce recueil, dont nous félicitons sin-
cèrement les auteurs en leur souhaitant de pouvoir continuer leur œuvre avec 
le même bonheur. 
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